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Editorial 
 
Estimados lectores, me es muy grato presentar el Nº 6 de Pasado Abierto siendo 
éste el último en el que me desempeñaré como Directora. Según nuestro Reglamento, en 
julio 2017 se concluyó el período de mis actividades y de las del equipo editorial que 
me acompañó. Agradezco el trabajo y dedicación de Mariano Fabris, Ana Laura 
Lanteri, Mariana Pozzoni e Inés Pérez quienes colaboraron en la edición de este 
número.  
Me gustaría mencionar algunos logros que considero importantes y que son el 
resultado del trabajo conjunto, desinteresado y responsable de todos los que me 
acompañaron en las tareas de la Revista en estos tres años: Ana Laura Lanteri, Facundo 
García, Mariano Fabris, Guido Vespucci, Alejo Reclusa y Alejandro Morea. En primer 
lugar, señalar que logramos iniciar el camino de la indexación ya que finalizado el 
tercer año Pasado Abierto ha sido incluida en la base Google Académico y en los 
catálogos internacionales: DOAJ, Latindex -Catálogo y Directorio- y ROAD. En 
segundo lugar, saber que ya se encuentra entre las publicaciones de interés e 
importancia dentro de nuestro campo académico, lo que se evidencia en la calidad y 
cantidad creciente de trabajos que recibimos.  
  Sin dudas estos resultados han sido producto del apoyo brindado inicialmente 
por parte de la Dra. Marcela Ferrari, quien como Directora del CEHis, me confió la 
tarea de organizar la Revista del Centro de Estudios Históricos. Pero, también, de todos 
los colegas que jerarquizaron la publicación, enviando sus trabajos, colaborando con las 
evaluaciones y participando en los diversos comités. A todos ellos ¡muchas gracias!  
En el mes de octubre las autoridades del CEHis eligieron como nueva Directora 
a la Dra. Melina Piglia quien asumirá sus funciones en enero 2018. Estoy segura de que 
Pasado Abierto continuará creciendo en esta nueva etapa, lo que me alegra y reconforta.  
 
Valentina Ayrolo 
